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SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Navajo merupakan salah satu dari suku Indian, mereka memiliki kerajinan 
berupa tenun dengan motif-motif yang memiliki makna dibaliknya. 
Perkembangan motif Navajo kini mendunia dan diaplikasikan pada fashion, 
interior rumah, dekorasi rumah, dan lain-lain. Dalam penggunaan motif suku 
Navajo membuat pola geometris, menggunakan pewarna alami warna yang 
digunakan lebih dari satu warna.  
Kesimpulan terdiri dari poin-poin rumusan masalah dan berikut merupakan 
kesimpulan dari rumusan masalah tersebut. Penulis membuat lima karya seni 
grafis dengan menggunakan motif Navajo dan proses pengerjaan menggunakan 
teknik cetak saring dan cetak tinggi, dengan ukuran sama. Keseluruhan karya ini 
mengandung makna-makna motif Navajo atau simbol dari Navajo dan lebih 
memperlihatkan bahwa motif Navajo beraneka ragam. Gagasan pemilihan motif 
Navajo bermula dari ketertarikan penulis terhadap motif Navajo dengan 
perkembangnya motif tersebut pada berbagai benda yang menjadikan alasan bagi 
penulis supaya dapat diaplikasikan pada dekorasi interior ruangan. 
Konsep didukung dengan teknik cetak saring dan cetak tinggi, pada setiap 
penggarapan karya penulis berusaha melakukan semaksimal mungkin walaupun 
pada beberapa bagian  pada warna, motif, dan penempatan motif  tidak sesuai 
dengan sketsa awal. Serta unsur pendukung lainnya pada karya yang telah di 
konsepkan oleh penulis sebelumnya. Pengalaman dalam menguasai teknik dan 
kesabaran merupakan faktor yang mendukung dalam kelancaran pembuatan 
karya. Simbol dari Navajo menjadi sudut pandang utama bagi penulis untuk 
divisualkan. Penulis melakukan kontemplasi dan stimulasi terhadap simbol 
Navajo yang dijadikan sebagai objek pada karya seni grafis. 
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Penulis membuat lima karya seni grafis secara keseluruhan menggunakan 
objek motif Navajo/simbol Navajo. Pada karya ini terdapat makna-makna dari 
setiap motif Navajo/simbol Navajo. Kemudian dari segi teknik, garis serta 
pemilihan warna disesuaikan dalam pembuatan karya seni grafis. Karya seni 
grafis ini merupakan ekspresi dari penulis terhadap mode (trend) motif Navajo.  
Motif Navajo/simbol Navajo yang menjadi dominan ialah teepee, penulis 
memilih teepee karena motif tersebut salah satu dari yang sedang digandrungi 
dengan bentuk geometris dan warna-warna terang membuat sebagai pemikat 
untuk kebebasan dalam berekspresi. 
Selain teppee ada beberapa motif yang selalu hadir pada setiap karya seni 
grafis. Dari keseluruhan konsep karya penulis mengeksplor dari warna dan 
bentuk. Pada karya pertama penulis mulai menampilkan dari berbagai bentuk 
motif dan menjadikan motif beruang sebagai objek utama. Secara visual, unsur-
unsur pendukung pada karya ini cukup menampilkan apa yang diinginkan penulis. 
Sedangkan pada karya-karya selanjutnya mulai dengan sentuhan berbeda dari 
berbedanya beberapa motif dan penempatnya, membuat garis-garis, bidang dan 
warna mengasilkan visual yang berbeda. Disamping itu, warna-warna yang 
digunakan lebih berani dalam keseluruhan objek, namun background 
menggunakan warna tenang.  
Dalam penggunaan teknis penciptaan karya seni grafis penulis mengunakan 
teknik cetak saring dan cetak tinggi. Kelebihan dari masing-masing teknik 
dikarenanya bisa menghasilkan tekstur, kerapihan, dan cukilan. Hambatan dalam 
penggunaan teknik cetak saring yaitu penempatan motif yang kurang sesuai dan 
tekstur yang dihasilkan terjadi kebocoran dikarenakan terdapat tekstur pada 
canvas, hambatan pada teknik cetak tinggi harus berhati-hati dalam penempatan 
motif Navajo. 
 
B. Saran  
Karya seni grafis dengan menggunakan tema motif Navajo/simbol Navajo 
ini memberikan suatu pengalaman estetik bagi penulis. Selain itu, pembaca 
diharapkan mengapresiasi makna yang terdapat pada karya seni grafis. Berikut 
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merupakan masukan bagi pembaca dan diharapkan dapat bermanfaat bagi 
kehidupan pendidikan umumnya dari seni rupa secara khususnya. 
Dalam pengerjaan karya penulis beberapa kali mengalami kegagalan, serta 
penulis mencoba terus agar tidak terulang kembali kesalahan sebelumnya. 
Kendala yang dialami penulis dalam proses pembuatan karya yaitu sebagi berikut. 
Pertama tidak tercapainya cetakan yang diingginkan penulis. Misalnya tekstur dari 
teknik stensil blockout bocor dan tidak sesuai dengan diharapkan, dari teknik 
afdruk terjadi kesalahan pada penempatan, dan pada teknik linocut terdapat 
pergeseran sehingga menimbulkan bayangan. Proses pewarnaan yang tidak sesuai 
dengan keinginan. Pengolahan warna memang terlihat mudah namun 
membutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam pencampuran warna. Jika 
warna yang diinginkan berhasil teruslah mencoba sampai mendapatkan warna 
yang inginkan. 
Kemudian dengan adanya karya seni grafis ini diharapkan dapat 
dikembangkan dengan diaplikasikan pada berbagai benda dengan kreatifitas 
dalam berkreasi dan menggunakan teknik seni grafis tanpa menghilangkan unsure 
etnik dari motif Navajo/simbol Navajo.  
Sedikitnya pembahasan mengenai pengalaman penulis dalam membuat 
karya seni grafis. Akhir kata penulis berharap semoga karya seni grafis ini 
memberikan inspirasi bagi pembaca, menambah wawasan baru serta menambah 
keanekaragamn dalam karya seni khususnya bagi mahasiswa senirupa dan semoga 
menjadi masukan bagi siapapun yang ingin berkaya seni rupa. 
 
